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hTrx1 gene into the lettuce plastome
Transgenic Cos Lettuce
Thioredoxin activity assay (reducing activity)
Transplastomic lettuce expressing hTrx1






An antioxidative effect in the powdered 
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: Administration of recombinant hTrx-1 to Akita mice <Acute>
